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ᣣᤨ㧦2008ᐕ 10᦬ 29ᣣ㧔᳓㧕16:30㨪18:10 
႐ᚲ㧦ජ⪲ᄢቇᄢቇ㒮⮎ቇㇱળ⼏ቶ
Ṷ㗴㧝㧦Pharmacological research: Endothelium functions and the vascular system.  
(Dr. Suree Janmonkol, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University) 
Ṷ㗴㧞㧦Screening of Topoisomerase I inhibitor activity from Thai medicinal plants by yeast cell-based 
assay. 























ᣣᤨ㧦2008ᐕ 11᦬ 12ᣣ㧔᳓㧕14:00㨪15:30 
႐ᚲ㧦ንጊᄢቇක⮎ቇ♽㧔᧖⼱㧕ࠠࡖࡦࡄࠬ㧘౒ห೑↪⎇ⓥ᫟ળ⼏ቶ
Ṷ㗴㧝㧦Antitumor effects of protocatechuic aldehyde  
(Dr. Kriengsak Lirdpramamongkol, Chulabhorn Research Institute) 
Ṷ㗴㧞㧦Development of mouth wash from the Garcinia mangostana fruit hull extract  
(Dr. Amornrat Viriyaroj, Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University) 
Ṷ㗴㧟㧦Effect of nitroarginine derivatives on the level of nitric oxide in rat brain via in vivo 
microdialysis (Dr. Chantana Boonyarat, Factulty of Pgharmacy, Khon Kaen University) 









 1) 㐷↰㊀೑㧔ᵷ㆜ᦼ㑆㧦ᐔᚑ 20ᐕ 2᦬ 5ᣣ~2᦬ 10ᣣ㧕ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩㆇ༡ᜰዉ⺞ᩏ:ࡒࡖࡦ
ࡑ࡯࿖㑐ㅪᯏ㑐ߣߩ㑆ߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩㅴ᝞ߩ⏕⹺ߣ੹ᓟߩᣇะᕈߦଥࠊࠆද⼏ࠍⴕߞߚޕ




㧔Dr. Tin Nyunt); ࡗࡦࠧࡦવ⛔ක≮∛㒮㒮㐳㧔Dr. TheimKyaw)]㧔ฃ౉ࠇ⎇ୃᦼ㑆㧦ᐔᚑ 20ᐕ 10
᦬ 6ᣣ~10᦬ 17ᣣ㧕ᣣᧄߦ߅ߌࠆવ⛔ක≮ಽ㊁ߩ⃻⁁߅ࠃ߮ੱ᧚⢒ᚑߦߟ޿ߡℂ⸃ߒ㧘ࡒࡖ
ࡦࡑ࡯࿖ߩવ⛔ක≮ߩะ਄ߦ㑐ߔࠆឭ⸒╬ࠍ⎇ୃ࡟ࡐ࡯࠻ߣߒߡ➙߼ႎ๔ߒߚޕ





















2008ᐕ 8᦬ 2ᣣ㨪8᦬ 4ᣣ㧦⬰ዋ㕍ᢎ᝼߇ᒰ⎇ⓥᚲࠍ⸰ࠇ㧘ᄤὼ⮎‛ߩ࿖㓙ᮡḰൻߦ㑐ߔࠆ
















2) ╙ 28ภ㈩ା࡮࡮࡮5᦬ 7ᣣ 㧔㐿௅ᖱႎ 1ઙ㧘࡝ࡦࠢవឝタ 1ઙ㧕
╙ 29ภ㈩ା࡮࡮࡮5᦬ 13ᣣ 㧔㐿௅ᖱႎ 3ઙ㧘࡝ࡦࠢవឝタ 3ઙ㧕
╙ 30ภ㈩ା࡮࡮࡮6᦬ 9ᣣ 㧔㐿௅ᖱႎ 3ઙ㧘࡝ࡦࠢవឝタ 3ઙ㧕
╙ 31ภ㈩ା࡮࡮࡮11᦬ 20ᣣ 㧔㐿௅ᖱႎ 1ઙ㧕
㩷 䋨ᢥ⽿䋺ጤ⊕㩷౞䋩
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